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Chaminade Invitational Sept.25,2010   
Women’s 5K Individual Result 
Place  Bib Name Team 
 
Time 
1  26 Frida Aspnaes HPU 
 
18:31.75 
2  35 Raphaela Sieber UAF 
 
18:43.40 
3  34 Theresia Schnurr UAF 
 
19:16.40 
4  15 Lacey Krout BYUH 
 
19:19.17 
5  17 Amanda Wilson BYUH 
 
19:21.46 
6  9 Katherine Buxton BYUH 
 
19:31.83 
7  38 Ashlee Jimenez UH-Manoa 
 
19:40.47 
8  29 Jana Benedix UAF 
 
19:42.42 
9  12 Lacee Kurtz BYUH 
 
19:43.43 
10  11 Kelsey Elder BYUH 
 
19:43.97 
11  16 Eden Lake BYUH 
 
19:46.32 
12  8 Heather Brown BYUH 
 
19:48.13 
13  20 Kim Kuhnert HPU 
 
19:50.27 
14  13 Chanda Romney BYUH 
 
20:02.49 
15  36 Liisa Cushing UH-Manoa 
 
20:11.41 
16  33 Crystal Pitney UAF 
 
20:15.62 
17  30 Heather Edic UAF 
 
20:20.44 
18  6 Shannon Whener CUH 
 
20:21.22 
19  32 Kinsey Laine UAF 
 
20:22.69 
20  48 Kirsta Andrew UH-Hilo  
 
20:25.92 
21  41 Mariana Monasi UH-Manoa 
 
20:28.35 
22  18 Hailey Grossman HPU 
 
20:43.94 
23  31 Aurelia Korthauer UAF 
 
20:51.48 
24  3 Ashlie Salas-Selem CUH 
 
21:03.26 
25  46 Rocio Sanchez UH-Manoa 
 
21:17.75 
26  25 Jamie Torres HPU 
 
21:23.88 
27  21 Lynette Manuel HPU 
 
21:41.75 
28  49 Kaylene Peric UH-Hilo  
 
21:45.99 
29  14 Michelle Stevens BYUH 
 
21:49.99 
30  45 Evangeline Rehwaldt UH-Manoa 
 
21:52.09 
31  44 Amanda Ray UH-Manoa 
 
22:19.70 
32  47 Laci Sweany UH-Manoa 
 
22:24.53 
33  7 Alysa Andrus BYUH 
 
22:29.17 
34  39 Bronte Kaneakua UH-Manoa 
 
23:10.62 
35  37 Fiona James UH-Manoa 
 
23:24.29 
36  22 Melody Papali'i HPU 
 
23:25.41 
37  23 Kimberly Pateman HPU 
 
23:26.72 
38  50 Liliana Desmither UH-Hilo  
 
23:43.14 
39  40 Noelani Mikami UH-Manoa 
 
23:46.80 
40  51 Kapua Lapera UH-Hilo  
 
24:50.04 
41  2 Sunshine Gay CUH 
 
26:43.73 
42  52 Rachel Clute UH-Hilo  
 
31:08.70 
43  4 Alaina Turse CUH 
 
34:33.02 
 
 
  
Chaminade Invitational Sept.25,2010   
Women’s 5K Team Result 
 
Place  Team Points                 Total Points                
1 Brigham Young University - Hawaii   4   5   6   9   10          34 
2 Univerisity of Alaska Fairbanks 
   
  2   3   8   16  17          46 
 
3 Hawai’I Pacific University   1   13  22  26  27          89 
 
4 University of Hawaii at Manoa   7   15  21  25  30          98 
 
5 University of Hawaii at Hilo   20  28  38  40  42          168            
 
              * Chaminade University of Honolulu  - Did not qualify for the team score 
